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ALIEN REGI~TRA.'ITQN 
Bidde ford, Iv:aine Dat/~ .~ .y. .<.?.Y.f'. ....•..• 
Name.~. ~ ..................•....... ~·· .............. .. . . 
Street Adfu'ess •. ~ • •• ~ .. ~ . .•.•••• . .•.••.•.•.•••.•••..••.•• 
City or Town . . . ~~- ..•.•.••••••...• • •.• • .••. ••• •.••••••••••• 
How l ong in United St a t es .. :V,(i.~.In Maine .•• -'I:~~~·· ··· ·· 
Born i n ... ~ ••••• 1- ... Date of birth.~,~~f-:.?...,t.. 
If married, how many chilfu'en.~ •••••••• . , •• ,Occupation.~.~.·. 
Addre ss a~ employer •• ~~····· · ··· •.••.••••••••••••••••••••. 
English. , • ••..••• • speak •• ·¥-· .... Rea d .;Y~ . write .-~· •••••••••. 
Other languages ••• ~ • , • , . , , , , •••..••••• , .• • , . •••..• •••••••• ••• 
Have you made app lication for c itizenship? . ~ .•• ,. , •••• , ..• •. •. • ." •• •, ••• , 
Have you ever had military service? .·~ ••• , •••..••••..••.•• . ...•••...••••• 
If so, VJhere? ................. wnenr .......................... . ............... . 
Signa ture .~ .•• 
itness.~~~ .••• 
